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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan 
kemandirian belajar siswa melalui strategi Guided Note Taking. Jenis penelitian 
ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas IV SD N 02 Ganten Kerjo Karanganyar yang berjumlah 21 siswa. 
Subyek pemberi tindakan adalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan adalah model alur yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, 
penyajian data dan kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemanddirian belajar siswa dalam pembelajaran Matematika pada 
pokok bahasan bilangan bulat. Hal ini dapat dilihat dari 1) mengajukan pertanyaan 
kepada guru sebelum tindakan sebesar 9,52% diahir putaran mencapai 71,42% 2) 
mengemukakan gagasan/ide yang dimiliki sebelum tindakan sebesar 14,28% dan 
diahir putaran mencapai 76,19% 3) menjawab pertanyaan sebelum putaran 
sebesar 23,80%  dan diahir putaran mencapai 71,42%  4) mengerjakan soal latihan 
secara mandiri sebelum tindakan sebesar 33,33% dan diahir putaran mencapai 
95,23%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan 
kelas, hasil belajar siswa yang mencapai KKM sebesar 33,33% atau 7 siswa, 
kemudian pada siklus I meningkat menjadi 14 siswa atau 66,66%  dan meningkat 
pada siklus II mencapai 19 siswa atau 90,47%. 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran Guide Note 
Taking dapat meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Matematika. 
 
Kata kunci : kemandirian belajar, Guide Note Taking 
 
 
 
 
